



 Alhamdulilahhirobil Alamin. Segala puji bagi Allah SWT, atas segala 
limpahan berupa rahmat, hidayah, inayah-Nya serta kesehatan pada penulis 
sehigga dapat menyelesaikan tugas akhir. Shalawat beserta salam penulis ucapkan 
kepada Nabi besar Muhamad SAW yang telah membawa umat manusia dari 
zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dan penuh dengan ilmu 
pengetahuan seperti pada saat sekarang ini. 
 Skripsi dengan judul “Strategi Humas Badan Narkoba dan Narkotika 
(BNNK) Kota Pekanbaru dalam Memberikan Pemahaman Bahaya Narkoba 
Kepada Masyarakat”, merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi 
salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) 
pada jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
 Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka 
dengan tangan terbuka degan hati yag lapang penulis menerima kritik dan saran 
dari berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Dalam 
penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan dan dukungan dari berbagai 
pihak. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis, yaitu ayahanda Basri dan 
Ibunda Latifah yang selalu  setia mencurahkan kasih sayang, doa, dorongan, dan 
motivasi. Terimakasih doanya ayahanda dan ibunda yang tidak bisa penulis 
lupakan dan tidak terbatas oleh penulis. Untuk Nurzian dan adik kandung saya M. 
Zainal Asikin  yang menjadi tempat penulis bersenda gurau dan banyak 
melimpahkan kasih sayang, semangat dan dorongan sehingga penulis tetap tegar 
dan tabah dalam penyusunan skripsi ini. 
 Pada kesempatan ini penulis menyampaikan dengan penuh rasa hormat 
ucapan terimakasih kepada : 
1. Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
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2. Dr. H. Helmiyanti, M. Ag, Dr Akhyar, M, Ag dan Dr. Tohirin, M. Pd 
selaku Wakil Rektor I, II, dan III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau. 
3. Dr. Yasril Yazid, M,Is sekalu Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Dr, Masrun, M.A dan Dr, El-Fiandri M, Pd selaku Wakil Dekan Fakultas 
Dakwah dan Komuikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau. 
5. Mardiah Rubani,, selaku Ketua jurusan Ilmu komunikasi dan Artis,M, Si 
selaku sekertaris Jurusan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau. 
6. Musfialdi, S.Sos, M.Si, dan Dr. Masduki, M.Ag, selaku dosen 
pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan 
kesempatan dan memberikan pengarahan-pegarahan  dan nasihat demi 
kesempuraan penulisan skripsi ini. 
7. Dewi Sukartik, selaku pembimbing akademik Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
8. Seluruh dosen dan karyawan Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah 
dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
9. Terimakasih Kepada pihak tempat penelitian Kantor BNNK Kota 
Pekanbaru.AKBP. Sukito,SH,MM, Selaku Kepala BNN Kota Pekanbaru, 
Hasim Muntoib, Selaku Kepala Sub bagain humas, M.Raihan, Sebgai 
Wakil Sub Bagian Humas, Surahni, Dokumentasi Sub Bagian Humas. 
10. Terimakasi Untuk Para Sahabat Saidi_Net123 yang telah mensuport saya 
secara keseluruhan dan mau membantu saya dalam mempermudah semua 
urusan saya.  
11. Terimakasih untuk Teman Komunitas Bersama Kita Bisa (BKB): 
Sudirman, Sulaiman, Rino Haryadi, Oktaveri Galis, Miftahul Khoiri, 
Zulkifli, M. Abdurahman AA, Agi Febrian, Ahmad Husaini, Suryadi, Rudi 
Rahman, Eko Saputra, Ahmad Maulana. 
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12. Teman-teman Komunikasi Public Relations B angkatan 2012 : 
Muhammad Rusdi, Muhammad Nazri,Rafi Muhammad Adha, Fery 
Ardiansyah. 
13. Teman-teman yang selalu memotivasi penulis Nurzian, S.Pd, Fais, dan 
Hafis 
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu 
yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.  
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